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EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y 
SUS RELACIONES CON COLOMBIA 
POR GUSTA YO COLMENARES • 
SITUACJON ECONOMICA GENERAL DE LOS PAISES 
MIEMBROS DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
1 . Población 
El Mercado Común Centroamericano tenía a fi-
nales de 1975 una población aproximada a los diez y 
siete millones de habitantes. El país con mayor nú-
mero de habitantes es Guatemala que arroja una 
cifra cercana a los seis millones, mientras que Costa 
Rica es el menor con dos millones. El nivel de alfa-
betismo en Centroamérica presenta grandes diferen-
cias; es así como en Guatemala solo 45% de la po-
blación es analfabeta, mientras que en Costa Rica 
esta llega a 88% pasándose por cifras intermedias 
para Nicaragua con 53%, Honduras con 55o/o y El 
Salvador con 60%. 
2. Extensión territorial 
El Mercado Común Centroamericano tiene una ex-
tensión de 431.812 km.' y una densidad promedio de 
39 habitantes por km.'. Esta densidad va desde un 
mínimo de quince habitantes por km.' para Nicaragua 
hasta un máximo de ciento diez y seis por km.' para 
El Salvador. 
3. Producto interno bruto 
El producto interno bruto de los cinco países en 
1975 (1) sumaba US$ 9.289 millones, en donde la 
cifra más alta la tiene Guatemala con US$ 3.601 mi-
llones y la más baja Honduras con US$ 988 millones. 
Si se analiza la estructura de este indicador con 
base en cifras de 1973, se tiene que en promedio el 
sector privado representado por la industria aporta 
90% de la producción, mientras que el gobierno solo 
tiene 6% (anexo 1). En la parte que se refiere a 
la industria, debe mencionarse el sector agrícola 
que contribuye con 26%, el sector manufacturero con 
17% y el sector de comercio con 20%. 
En el sector de manufacturas, tomando como re-
ferencia la información existente para El Salvador 
y Nicaragua, resaltan entre otros, la industria de 
alimentos que llega a 47%, la industria de textiles 
y vestidos con 20% y los productos químicos con 13%. 
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Al hacer un balance de la situación del PIB de 
estos cinco países se puede afirmar que el sector 
agrícola aún juega un papel muy importante y que 
la parte correspondiente a la industria no se encuen-
tra muy diversificada. Lo anterior puede corrobo-
rarse si se tiene en cuenta que la población urbana 
de Centroamérica oscila entre 31 y 40%, con lo cual 
nos lleva a concluir que un porcentaje muy impor-
tante de la población se encuentra en el área rural. 
En este sentido y tomando la población económica-
mente activa se tiene que Guatemala ocupa 67% 
en el sector agrícola, Nicaragua 47o/o, Honduras 67%, 
Costa Rica 36% y El Salvador 47%. 
En lo que hace referencia al comportamiento de 
precios en estas economías es interesante anotar que 
el índice del costo de la vida para 1975 arroja los 
siguientes resultados: Costa Rica el 20%, El Sal-
vador 15o/o, Honduras 6% % y Nicaragua 4.5%. Gua-
temala muestra una cifra negativa para el mismo 
año. 
4. Situación carnbiaria 
La información con respecto a la situación cam-
biarla se ha homogeneizado hasta el año 1971 (anexo 
2). Partiendo de esta base se hace el siguiente re-
cuento con los aspectos más importantes: 
a) Mercado cambiario. Todos los países tienen un 
mercado único con excepción de Costa Rica en donde 
existen dos. Honduras y Nicaragua no poseen res-
tricciones desde el punto de vista cambiarlo. 
b) Autoridad que establece las restricciones cam-
biarías. En Honduras y Nicaragua esta facultad la 
tiene el Banco Central, núentras que en los demás 
la ejerce el Poder Ejecutivo. 
e) Moneda que se utiliza en el comercio. Para el 
comercio que se genera entre estos países, de acuer-
do con el sistema de pagos, las operaciones tienen 
que ser cursadas a través de la cámara de compen-
sación; igual ocurre con el de Méjico. 
• Del Banco de la República. 
(1) Datos obtenidos de la revista económica interameric;~.na, 
Pro¡reso, suplemento estadistico. 
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ANEXO 1 
MCCA - Producto interno bruto por actividade~ económicas 
Honduras Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua 
1 
(Precios cons- (Precios co- (Precios cons- (Precios cons- (Precios cons-
tantes 1966) rrientes) tantes 1962) tantea 1958) tantes 1958) 
ectores económicos 
Millone-s Millones Millones Millones Millones 
delem- o/o de colo- o/o de colo- o/o de Quet- % de cór- % 
piras 1973 nes 1973 nes 1972 zales 1973 dobag 1973 
Industrias 
l. Agricultura, caza, pesca 
······· 
489,6 34 2.003,9 20 660 26 616,6 28 1.326 26 
2. Mineria y canteras 
············ 





S. Manufactura . .................. 186,9 18 487 18 846,8 16 1.218 23 
4. Electricidad, gas y agua ....... 16,2 1 161,4 2 64 2 28,3 1 96 2 
6. Construcción ................... 52,0 4 618,2 6 94 4 40,4 2 190 S 
6. Comercio al por mayor y detal , 
hoteles, restaurantes .......... 162,9 11 2.034,4 20 660 26 612,7 28 l. 218 23 
7. Transporte, almacenaje y comu· 
nicaciones 
···················· 
83,4 6 432,9 4 186 16 132,2 6 810 6 
8. Establecimientos de seguros, fi-
nancieros y otros ... ......... 137,7 9 1.079,8 11 169 6 186,6 8 394 7 
Propiedad de vivienda y arriendo~ (103,7) (7) (697,9) (6) (99) (4) (132,3) (6) (247) (6) 
9. Servicios personales ............ 117,6 8 497,1 6 114. 6 122,4 6 369 7 
10. Menos: Cargos imputados n ban-
cos .............. ............ 




Subtotal ..................... 1.278,1 88 8.562,6 85 2.369 90 2. 085,7 95 6.154 96 
Gobierno 




-- - -- -




- -- - -- - -- -
3. Administración pública y defensa 89,2 2 ..... 
- -- -
99,7 6 218 
' 4.. Servicios personales y otros ..... -- - ..... - -- - -- - -
5. Otras actividades .............. 
--
- -- - -- - -- - -
Subtotal .............. .... .... 89,2 2 1.188,6 12 214 8 99,7 6 
' PJB a eosto de factores ............ l. 81'7 ,3 91 . .... - 2 .588 98 2.186,4 100 6.867 100 
Derechos de importación ........... -- . ... . - -- - -- - -- -
Discrepancia estadlstica 
············ 
136,7 9 237,7 8 68 2 -- - -- -
Producto interno bruto ............... 1.453,0 100 9.988,8 100 2 . 646 100 2 . 185,4 100 6.967 100 
Fuente: Ycarbook of National Accounts Stalistlca 1974. Volume 1-II. Individual Counlry Data. United Nations, N. Y., 19iCi. 
No hay datos disponibles. 
ACUERDO DE INTEGRACION CENTROAMERICANA 
Un análieis de este acuerdo de integración puede 
hacerse con mayor facilidad si se recuerdan las di-
ferentes etapas en que se divide todo proceso de 
integración y sus principales características. 
Teniendo en cuenta lo que opinan los tratadistas 
sobre integración económica, la primera etapa la 
forma el área de libre comercio en la cual quedan 
abolidos los aranceles y las restricciones cuantita-
tivas entre los países participantes. 
La segunda etapa se denomina unión aduanera y 
en esta se elimina la discriminación que puede exis-
tir para el movimiento de mercancías y se establece 
una barrera arancelaria común contra terceros paí-
ses. 
La tercera es el mercado común en la cual no so-
lamente se eliminan las restricciones al comercio 
sino también las restricciones a los movimientos de 
factores. 
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La unión económica que determina la cuarta etapa 
combina la eliminación de restricciones al movimien-
to de mercancías y de factores con un grado de ar-
monización de las políticas económica, monetaria, 
fiscal, social y anticiclica. 
En la última etapa se consigue la integración eco-
nómica total a través de la unificación de las polí-
ticas monetaria, económica, fiscal, etc. En esta etapa 
se requiere el establecimiento de una autoridad su-
pranacional cuyas decisiones obliguen a los países 
miembros. 
El movimiento de integración económica centro-
americana se orienta básicamente hacia un mercado 
común. En su etapa de formación se han conjugado 
un conjunto de fenómenos que determinaron cam-
bios importantes en la concepción de la integración 
económica de la región y que se van a resumir en 
los párrafos siguientes: 
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ANEXO 
Situación cambi3ria de los aíscs del MCCA -1971 · 
J\ spectos generales Costa Rica Él Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 
l. Mercado cambiario Doble. Banco central Unieo. Obligación de IUnico: Obligación de Unico. No existen res- Unico. Libre cambie 
controla ingreso por vender divisas al vender y se contro- tricciones para ven- con algunas limi· 
exportaciones. Exis- Banco Central y se la venta ta o compra taciones 
te libertad de pagoe controla venta 
2. Autoridad que es- Poder ejecutivo 
tablece restric-
ciones . ... . .. . . 
rdem. 1 ~dem. Director io del Banco Consejo Directivo de 
Central Banco Central 
3. Operaciones de in- t. Es obligatoria. lll l. Por exportación es 11. Por exportación es t. Por exportación nc 1. Exportaciones no 
greso de divisas . entrega al Banco obligatoria obligatoria es obligatoria es obligatoria 
Central de las pro- 2. Por vréstamos o 12. Inversiones y prés- 2. Inversiones y prés- 2. lnveralonea y prés-
venientes de expor- por inversiones tamos: Idem. tamos tampoco tamos tampoco 
taciones también 
2. Las provenientes 
de inversiones o 
préstamos no se 
obliga vender 
4. Operaciones de e- L. Importación es li- t. Importación es Ji. 11. Importación: los l. Importación libre t. Importación es Ji. 
g resos de divisas bre bre ajustándose r 1 bancos autorizados ~ - Inversiones y prés- bre 
2. Inversión es libre condiciones de pago venden con presen- tamos 2. Invers iones Y prés-
8. Préstamos Ubre y plazos del pedidc· tación de docu Idem. tamos. ldem 
l. Inversiones, Perml- mentos originales 
so de Mln. Econo- 1~ . Inversión es libre 
mfa 3. Préstamos con re-
S. Préstamos con re- gistro previo en el 
gistro previo en el Banco Central 
Banco Central 
6. Clase de moneda y L. MCCA: Cámara de l. Idem. IL. ldem. l. Idem. 1. Idem. 
documentos de compensación 
pago .......... 2. México. En moneda 2. ldem. ~2 . Idem. 2. Idem. 2. ldem. 
de Costa Rica a 
través de la Cáma-
ra. de compensación 1 
de Centroamérica 
J. Otroa: No ea ob11- 3. Otros: e puede ¡¡3. Otros : no es obli- S. Otros: no es obll- 3. Otros: no ea obli-
gatorio especificar eleg ir libremente la gatorio especificar gatorio especificar gatorio especificar 
clue de moneda clase de moneda moneda la clase de moneda la clase de moneda 
Fuente: CEMLA, Estructura de los Sistemas Cambiarlos Latí n10americanos, junio 1971. 
l . El Mercado Común Centroamericano 
Para efectuar un análisis de esta etapa de inte-
gración deben reseñarse los tratados bilaterales que 
existieron a partir de los años cincuenta y que en-
cauzaron el comercio centroamericano. En 1958 se 
suscribió el "Tratado Multilateral de Libre Comercio 
e Integración Económica" por medio del cual se es-
tableció una zona de libre comercio que se perfeccio-
naría en un plazo de diez años y tenía como meta la 
unión aduanera. 
Junto con este tratado se firmó un convenio sobre 
"Régimen de Industrias Centroamericanas de Inte-
gración" cuyo objetivo era promover en una forma 
coordinada el establecimiento de industrias para te-
ner acceso al mercado conjunto. 
En 1960 El Salvador, Guatemala y Honduras fir-
maron el "Tratado de Asociación Económica" me-
diante el cual se estableció el libre comercio inme-
diato entre los tres paises para la totalidad de los 
productos manufacturados, con algunas excepciones, 
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y preveía la creación entre ellos de una unión adua-
nera completa en un plazo de cinco años. En este año 
la situación cambió rápidamente a raíz de la evalua-
ción general del programa de integración que efec-
tuó el HComité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano" (2). 
Fue así corno se concretó un reajuste de estos pro-
gramas y cuatro países suscribieron el "Tratado Ge-
neral de Integración Económica". Costa Rica adhirió 
al tratado en julio de 1962. Por medio de este los paí-
ses mi embros se comprometieron a perfeccionar una 
zona de libre comercio y adoptar un arancel común 
en el término de cinco años. Se estableció además 
el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) y los organismos necesarios para la aplica-
ción del tratado: Consejo económico, Consejo perma-
nente ejecutivo y Secretaría permanente del trata-
do (SIEGA). 
(2) Este Comité fue creado en agosto de 1962 y estaba in-
tegrado por los ministros de Economia de los cinco pafaes. 
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a) El régimen de libre comercio. Mediante este 
mecanismo se adoptaron medidas tendientes a abolir 
los aranceles y restricciones cuantitativas al comer-
cio entre los países, contemplando algunas excepcio-
nes que se pueden resumir así: 
Para artículos de consumo que se fabrican en 
escala nacional y que requieren de un período sufi-
ciente para ajustarse a las nuevas condiciones, por 
ejemplo, la industria textil, los aceites y grasas, pin-
turas y jabones. 
Los artículos básicos orientados a la subsistencia 
como el arroz, el maíz y la harina de trigo tendrán 
controles de importación o exportación. 
Se mantiene el cobro de impuestos aduaneros para 
algunos artículos correspondientes a industrias es-
tablecidas a escala nacional y 
Se contempla la previa equiparación arancelaria 
del producto terminado y de sus materias primas 
para que se les conceda el libre comercio, como a la 
industria bancaria tabacalera y de algunas fibras, 
tejidos y productos de la industria textil. 
b) El arancel común. Se estructuró en forma uni-
forme para todo Centroamérica, respondiendo a los 
requisitos de una política selectiva encaminada a 
sustituir importaciones. Allí se adoptaron aforos ba-
jos para los bienes de capital y materias primas que 
no se producían en Centroamérica. Para los bienes 
de consumo se fijaron niveles altos prevaleciendo 
criterios fiscales o de protección y estímulo a la in-
dustria regional. En el arancel común se prevén pro-
cedimientos flexibles tendientes a atenuar los efec-
tos resultantes de cambios en el nivel de los gravá-
menes arancelarios sobre el abastecimiento o los 
precios de ciertos productos, o sobre los ingresos fis-
cales. 
e) En desarrollo de los objetivos del Acuerdo de 
Integración y obedeciendo a un mandato del mismo, 
se creó el Banco Centroamericano de Integración 
Económica con la meta de promover el crecimiento 
económico integrado sobre la base de equilibrio re-
gional, actuando en todo momento como instrumento 
de financiamiento para los paises del Istmo. Un 
mayor detalle sobre esta entidad se da posterior-
mente. 
d) Igualmente, los países de Centroamérica apro-
baron el ''Acuerdo Monetario Centroamericano" en 
1974, el cual se formuló tomando como base dos ideas 
de orden práctico ( 8) : 
Refundir y simplificar en un solo cuerpo de nor-
mas el Acuerdo para el establecimiento de la Unión 
Monetaria Centroamericana, el Acuerdo de la Cámara 
de Compensación Centroamericana y el de Estabili-
zación Monetaria e 
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Introducir algunas reformas que la experiencia 
aconsejó acerca de cada uno de esos acuerdos y su 
conjunto. 
Este último Acuerdo contempló algunos instru-
mentos financieros que a pesar de no estar concebi-
dos dentro del Tratado de Integración, fueron puestos 
en funcionamiento por los bancos centrales con el 
objeto de ajustar sus actuaciones a las disposiciones 
legales o contractuales propias del proceso de inte-
gración: Cámara de compensación centroamericana, 
Unión monetaria centroamericana y Fondo centro-
americano de estabilización monetaria ( 4). 
Los bancos centrales de El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, firmaron este 
Acuerdo para armonizar y coordinar sus políticas mo-
netaria y cambiaría, buscando realizar gradual y 
progresivamente la unión monetaria. 
Los objetivos que se encuentran estipulados en el 
mismo son: 
Consultarse cualquier medida que tienda a alterar 
el valor de una moneda o su convertibilidad. 
Prevenir o contrarrestar cualquier especulación 
monetaria que pueda alterar los tipos de cambio. 
Promover el manejo conjunto de las reservas in-
ternacionales. 
Propiciar la asistencia financiera colectiva que les 
permita corregir desequilibrios temporales en la ba-
lanza de pagos. 
Mantener un sist rna permanente de info1·rnación y 
consulta para armonizar los medios de acción e ins-
trumentos de política monetaria, cambiaría y credi-
ticia y 
Promover el establecimiento del mercado de capi-
tales centroamericano. 
La ejecución del Acuerdo está a cargo del Consejo 
monetario centroamericano integrado por los presi-
dentes de los bancos centrales, el cual a su vez dis-
pone de los comités de política monetaria, cambia-
rla y de compensación, de mercado de capitales y 
operaciones financieras y el comité de estudios ju-
rídicos. 
El Consejo monetario tiene una Secretaría ejecu-
tiva y quien desempeña esta función actúa como re-
presentante de la Cámara de compensación centro-
americana, del Fondo centroamericano de estabiliza-
ción monetaria y de cualquier otro mecanismo de-
pendiente del Consejo que llegare a crearse. 
Tal corno se mencionó anteriormente, en este 
Acuerdo se refundieron la Cámara de compensación y 
(8) Acuerdo Monetario Centroamericano, reglamento general, 
Consejo monetario centroamericano, secretaria ejecutiva. 
(4) El primero de estos fue firmado en 1961, el siaruiente en 
1964 y el último en 1969. 
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el Fondo de estabilización monetaria que tienen las 
siguientes características: 
d .1 Cámara de compensación centroamericana. Su 
objetivo fundamental es facilitar los pagos intercen-
troamericanos mediante el uso de las monedas na-
cionales de la región. Es un mecanismo multilateral 
de compensación y de crédito recíproco; depende del 
Consejo monetario centroamericano y tiene su sede 
en la oficina principal del Banco Central de Hon-
duras. 
La Cámara registra las operaciones de cada uno 
de los bancos centrales según los avisos que de ellos 
reciba y debe calcular diariamente la posición deu-
dora o acreedora de cada uno de ellos dentro de la 
compensación multilateral; se efectúan liquidaciones 
ordinarias cada seis meses. El crédito recíproco para 
cada uno de los bancos centrales es de $C.A. 3 millo-
nes. Existen liquidaciones extraordinarias cuando se 
excede la línea de crédito mencionada. Los saldos 
diarios que arrojan las cuentas causan intereses a 
una tasa que determina el Consejo monetario. 
Hay una garantía de convertibilidad a dólares de 
los saldos a cargo de cada banco central, de las re-
mesas en tránsito y de las tenencias de valores 
compensables. El registro de operaciones se efectúa 
a la paridad declarada con respecto al peso centro-
americano. 
d. 2 Fondo centroamericano de estabilización mo-
netaria. Tiene como fin proporcionar asistencia fi-
nanciera para corregir desequilibrios temporales en 
la balanza de pagos de los paises y prevenir ten-
dencias adversas al normal funcionamiento de sus 
regímenes cambiarios. 
El Fondo se encuentra bajo la dirección del Conse-
jo monetario centroamericano y cuenta con recursos 
provenientes de: 
Participaciones efectivas en los bancos centrales. 
Préstamos, créditos y donaciones que los bancos 
centrales obtengan y reciban para los fines del Fon-
do. 
Depósitos que los bancos miembros efectúen. 
El Fondo también recibe capitales en fideicomiso. 
La participación de cada banco miembro es de $C.A. 
10 millones, de los cuales el 35% se pagó en forma 
de aportes o depósitos en el banco agente. 
Los recursos del Fondo no colocados en créditos 
de estabilización pueden ser invertidos extrarregio-
nalmente en títulos o valores líquidos. 
Los créditos que concede son de tres clases: 
Crédito de estabilización por un año para subsanar 
deficiencias en las reservas. 
Crédito de estabilización hasta por cinco años pa-
ra corregir desequilibrios en balanza de pagos; y 
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Crédito de estabilización hasta por ocho años para 
facilitar el proceso de ajuste en caso de desequili-
brios persistentes de la balanza de pagos. 
El monto máximo de crédito está limitado a 25o/o 
del importe total de los recursos del Fondo y la tasa 
de interés por pagar la determina el Consejo mo-
netario. 
El mismo Consejo señala los lineamientos de or-
den general que debe seguir el banco central que 
utiliza los recursos del Fondo para estabilizar su 
situación económica. La realización, registro y con-
trol de las operaciones del Fondo están a cargo del 
banco agente designado por el Consejo monetario. 
2. El Banco Centroamericano de Integración 
Económica 
Su creación respondió a la necesidad de contar con 
un organismo financiero que contribuye a la capta-
ción de l'ecursos indispensables en la promoción del 
movimiento integracionista y en el desarrollo eco-
nómico de la zona. 
El Banco inició operaciones en 1966 con los si-
guientes objetivos: 
Inversiones destinadas a infraestructura. 
Industrias de carácter regional. 
Especialización en el sector agropecuario. 
Empresas que requieran ampliar sus operaciones y 
Financiamiento de servicios indispensables para 
el funcionamiento del mercado común. 
La máxima autoridad del banco es la Asamblea de 
Gobernado res que la componen los ministros de eco-
nomía y los presidentes de los bancos centrales. 
Los recursos del banco están constituidos por apor-
tes de capital de los países miembros y empréstitos 
que se efectúen en los mercados internacionales de 
capital. 
El capital inicial fue de US$ 16 millones suscrito 
en partes alícuotas y en la actualidad este asciende 
a US$ 52 millones. 
Las operaciones que puede realizar el banco son: 
Efectuar préstamos a largo y mediano plazo o par-
ticipar en ellos. 
Intervenir en la emisión y colocación de toda clase 
de títulos de crédito. 
Obtener empréstitos, créditos y garantías de ins-
tituciones financieras. 
Actuar de intermediario en la concertación de em-
préstitos y créditos para los gobiernos. 
Otorgar su garantía a las obligaciones de institu-
ciones públicas o empresas privadas. 
Obtener la garantía de los estados miembros para 
la contratación de empréstitos y créditos provenien-
tes de otras entidades financieras. 
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ANEXO 3 
Balanza de pagos -analítica- paí e del Mercado Común Centroamericano 
(Millones de DEGs) 
Costa Rica 
Detalle 
1971 1972 1973 1971 
\.-Bienes y ervJCIOS y P&&'O de tranaferencia8 ...... ........... . 
- 114,1 - 92,1 - 94,1 -15 
Exportaciones FOB ................................ · · · · · · · · 
Bananos ........................ ..... ........ ... .... .... . 64,0 76,3 76,2 
Café ............... . ...... .. ... . ..... . ................ . 69,3 71,7 79,0 108 
Algodón ...................... · ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29 
P•·oductos químicos y derivados del petróleo ............. . 16 
Otras manufacturas ............. ............. . ......... . 65 
Camarones ............... .. .... ......... · ·. · · ........ · · · 
Azúcar ............... .. ................. . .............. . 
Carne .................. ... ............................. . 
Ot·o ................... ..... ...... ... ................... . 
emillas de algodón .......... . .................... . .... . 
Otras exportaciones ....................................... . 101,3 108,8 134,0 29 
Total exportaciones .................. . , ................. . 224,6 266,8 289,2 243 
Importaciones FOB ..................................... . . 
-316.3 -810,6 -345,7 -226 
ervicios y pago de transferencias: neto ................ .. . -22,4 -38,4 -37,6 -83 
n-Capital a lar~o plazo 56,9 73,2 76,9 13 
C-Capital a corto plazo . .... .... ...... .... ............ .. .... . 44,0 -19,5 -1,1 16 
D-Errores y omisiones (neto) ......................... , , .... . 20,3 85,9 88,6 -21 
E-~crec:hos especiales de &'iro (.AJdpacionu) ................ . 3,4 3,4 4 
F-Total (A+B+C+D+E) 10,5 0,9 16,8 - 3 
G-Re ervas ................................................. . -10,6 -0.9 -16,3 8 
Uso del crédito en el FMI .............. . ............... . 4 
Oro monetario ....... .......... ........................ . 
DEG .............................. .. ..... ..... .........• 0,1 -8,9 0,1 -2 




A-Hiene y ervic:ios y P&&'O de transferencia• .............. . -49,1 
Exportaciones FOB ..................................... . 
Bananos . .. ..... ............. . .... · · .... · ·. · · · · · · · · · · · · 21,3 
Cnfé ........ ............... . ........ .................. . 98,0 
Algodón ...... . .........................•.... · ·. · .. · .. · 26,0 
Productos químicos y derivados del petróleo ........... . 
trns manufacturas ................• , •.•••. ........... 
Camarones ......................... . ...... ............ . 
Azúcar ............. .. ................ · ·. · · · · · • · · · · · · · · · 9,9 
Carne ..................................... .... ........ . 17,4 
Oro ................................................... . 
Semillas de algodón . ........................ . ......... . 
Otras e-'tportaciones ......................................• 114,8 
Total exportaciones .............. . .................... . 286,9 
Importaciones FOB -289,9 
Servicios y pago de transferencias: neto .. . .. ........... . -46,1 
B-Capital a largo plazo ................................... . 46,8 
C-Capital a corto plazo .... ... . .. ............ . ........... .. . 13,1 
D-Errore y omisiones (neto) ...•.......................... 
~Derechos especiales de giro (Asianac:iones) ....... ........ . 3,9 
F-Total (A+B+C+D+E) ......... ....... .................. . 14,2 
G-Reservas ...........•..................................... -14,2 
Uso del crédito en el FMI ....... ..... ............ . .... . 
Oro monetario ..... .. . . ..... .... . . ..... , .............. . 0,2 
DEG ..... .. .... ................................ . ..... . - 5,8 
Cambio exterior -8,6 
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1971 1972 1973 
--- ---
- 46,8 - 9,E -66, 3 
29, :_1 38,0 37.2 
41,3 67,9 58,2 
28,'i 36,3 37.4 
3,8 2.n 2,7 
8,0 1 ,fi 2,6 
83,8 99,1 100,6 
187,2 229,7 233,6 
- 190,2 - 189,8 - 274, í 
-43,f -60,2 - 16,1 
64,9 61,6 122,6 
-2,4 -17,1 -41,0 
-2,P -6,5 
2,9 2,9 
6,8 21,7 26,4 
-6,8 -21,7 -25,4 
3,0 -2,8 4,0 
0,3 --0,2 
-2,7 - 2,6 0,6 
- 6.1 - 16,(' -29,7 
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Proporcionar asesoramiento directivo, administra-
tivo y técnico; y 
Las demás operaciones que fueren necesarias para 
cumplir con su objetivo. 
RELACIONES COMERCIALES CON CENTROAMERICA 
Si se tiene en cuenta la importancia que reviste 
conocer la estructura del comercio exterior de un 
país para formular recomendaciones que permitan 
vínculos estrechos, en el caso que nos ocupa esta 
premisa tiene un significado muy especial por el 
gran dinamismo que ha cobrado esta área de inte-
gración. 
Este análisis abarca la composición del comercio 
de estos paises con el mundo y en forma particular 
con Colombia. 
l. Con todo el mundo 
El resultado de la balanza comercial de Centro-
américa con todo el mundo ha sido muy cambiante, 
así como el que muestra los demás renglones de la 
balanza de pagos en los últimos años. Para 1973, 
último disponible en balanza de pagos (anexo 3) 
puede observarse que con la única excepción de El 
Salvador todos los demás países arrojaron cifras fa-
vorables en su balanza de pagos. La cuenta corriente 
de todos los países muestra un déficit que se rever-
sa con el ingreso de capitales del exterior y es este 
uno de los factores más importantes que ha deter-
minado el efecto positivo mencionado. 
El resultado de la cuenta corriente se aprecia 
mejor analizando las cifras de la balanza comercial 
de estos países. En este sentido, presentan déficit 
Costa Rica, US$ 110 millones; El Salvador, US$ 12 
millones; Honduras, US$ 25 millones y Nicaragua, 
US$ 181 millones. Solo Guatemala en dicho año tiene 
un superávit de US$ 14 millones. En los años si-
guientes hasta 1975 los cinco países del Istmo gene-
ralizan su déficit comercial (anexo 4). 
ANEXO 4 
Balanza comercial Mercado Común Centroamericano 
(Millones de US$) 
Costa Rica El Salvador 
Años Tmpor- Ex por- Impor- E.xpor-
tacio- tacio- Balan- tacio- tocio- Balan-
nes nes za nes nes za 
(CJF) (FOB) (CJF) (FOB ) 
----------
1972 ............ 373 281 - 92 278 801 23 
1973 ............ 466 344 -111 371 369 -12 
1974 
············ 
720 440 -280 662 463 -99 
1976 
············ 
699 489 -210 601 616 -86 
Fuente: International Financia! Statistica -FMI-. 
Al analizar la estructura del superávit en la ba-
lanza de pagos de los países en referencia, se observa 
el efecto positivo que ha tenido en la conformación 
de las reservas internacionales de los bancos cen-
trales. Estas muestran aumentos continuos tal como 
puede apreciarse en el anexo 5. En julio de 1976 
1as reservas internacionales brutas de los cinco 
países llegaban a US$ 1.103 millones, sobresaliendo 
Guatemala con US$ 466 millones y El Salvador con 
US$ 228 millones. Es igualmente relevante la con-
fianza que empiezan a despertar estos países al in-
versionista extranjero si se tiene en cuenta que el 
ingreso neto de capitales a largo plazo llegó en 1973 
a la suma de US$ 298 millones, correspondiendo 40o/o 
a Nicaragua, país que sufrió una gran catástrofe na-
tural y que en dicho año recibió ayuda especial. 
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Guntemala Honduras Nicaragua 
[m por- Ex por- ' m por- Ex por- [m por- Ex por-
tacio- tacio- Balan- tacio- tacio- Balan- lacio- lacio- Balan-
nes nes za nes nes za nes nes za (CTF) (FO B) (CIF) (FOD) (CIF) (FOB) 
--------------
-----
324 338 14 193 199 6 218 249 81 
431 446 14 262 237 -26 327 278 -49 
700 684 - 116 391 289 - 102 662 381 -181 
800 G47 - 163 400 283 - 117 617 375 -142 
ANEXO 5 
Reservas internacionales brutas MCC 
(Millones de U $) 
Costa El Sal- Guate- Ni ca-
Años Rica va<lor mala Honduras ragua 
--- ---------
1969 ................. 29 64 74 30 
1970 ............... .. 16 63 78 20 
1971 ................. 29 65 !14 22 
1972 ................. 43 82 136 35 
1973 ................. 51 62 212 42 
1974 ................. 44 98 202 44 
1975 ................. 51 127 304 97 
1976 Julio ......... 93 228 466 138 
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Analizando el comercio de los países centroame-
ricanos se puede apreciar que la corriente de impor-
taciones y exportaciones se encuentra concentrada en 
un 60o/o en América, principalmente Estados Unidos. 
Sin embargo, Europa ha empezado a ser un mercado 
importante para las exportaciones si se tiene en 
cuenta que del total, El Salvador dirige hacia allí 
29 %, Guatemala 14% y Nicaragua 30%. 
Las importaciones pueden reunirse en los renglo-
nes: materias primas, maquinaria y equipo y mate-
rial de construcción, que representan aproximada-
mente 60% del total (5). 
Las exportaciones se encuentran muy concentradas 
desde el punto de vista de productos, si se tiene en 
cu nta que Costa Rica exporta 65% entre café, ba-
nanos, azú ar y carne; El Salvador 69% entre café, 
algodón y otras manufacturas; estas últimas llegan 
a 16%; Guatemala 58% entre café, bananos, azú-
car, ganado, carne y manufacturas y derivados del 
petróleo; Nicaragua, quizás es el más diversificado, 
ya que solo 30o/o está representado en café, azúcar, 
ganado, metales, madera y manufacturas ( 6). 
Las anteriores apreciaciones petmiten concluir que 
en el sector de exportaciones estos países tienen 
gran dependencia de muy pocos productos y que de 
acuerdo con el origen de las importaciones, Estados 
Unidos es el principal proveedor de maquinaria y 
materias primas. 
2. Comercio con Colombia 
La balanza come1 cial de Colombia con estos países 
ha sido tradicionalmente positiva (anexo 6). Los paí-
ses de los cuales se importan mayores valores en 
su orden son: Honduras, Costa Rica, Guatemala, Ni-
caragua y El Salvador. 
ANEXO 6 
olombia. Balanza comercial con: 
(Mil s de US$) 
Costa Rica El nlvador Guatemala Honduras Nicaragua 
Años 
Impar- Exl>or- Balanza Impar- Expar- Bnlanza Impar- Ex por- Balanza Jmpor- Ex par- Balanza Impar- Ex por- Balanza 
taclo- taclo- comer- tacio- taclo- comer- tacio- tacio- comer- taclo- taclo- comer- tacio- tacio- comer-
nes nes cir.l nes nes cial nes nea cial nes nes cinl nes nes clnl 




1968 •............. 48 1.433 +1.835 - 1.023 +1.023 4 42G +422 29 664 +636 22 1.178 +1.151 
1969 ......•.•••.... 39 2.078 +2.034 37 820 +788 u 981 +967 17 506 +489 58 860 +802 
1970 (1) ......... 55 2.919 +2.864 • 695 +696 9 1. 936 +1.927 65 1 .176 +1.111 89 2.066 +1.977 
1971 ............... 369 2.613 +2.254 49 921 +872 18 1.157 +1.144 26 1 . 496 +1.470 128 2.179 +2.0151 
1972 ............... 58 2.690 +2.682 65 709 +644 26 1.136 +1.110 82 l . 7G4 +1.732 21 992 +971 
1973 (2) ......... J 127 5.074 +3.947 1.911 3.008 +1.096 89 l. 791 +1.702 3 2 . 329 +2 . 32G 534 2.382 +1.848 
1974 .............. 555 10.966 +10.411 108 9.266 +9.157 182 4.991 +4. 08 í86 2.799 +2 . 013 93 4.440 +4.346 
1976 ............... 274 7.113 +6.839 29 3.880 +3. 50 132 11.564 +11.481 620 l. 349 +729 68 2.865 +2.286 
(1) Incluye U $ 817.488 de oro monetario. (2) Excluy los me s de junio y julio. • nnlidarl infc1ior a la mitad de la unidad !egida. 
J.'uente: Tabulado de registros aprobados por el INCOMEX. 
a) Honduras. En los últimos años (1974-1975) 
las importaciones se han concentrado básicamente 
en colofonias, desperdicios de papel y cartón y des-
perdicios y desechos de fundición de acero. 
b) Co ta Rica. En el caso de Costa Rica, para 197 4 
se concentran en 90% en desperdicios de papel y 
desechos de fundición de acero. En 1975, a pesar de 
que las importaciones disminuyen de US$ 555.000 a 
US$ 274.000 frente al año anterior, los renglones son 
más diversificados: despojos comestibles de anima-
les, taladradoras y perforadoras, plásticos, caucho 
y similares, generadores de electricidad, máquinas de 
afeitar eléctricas, hornos eléctricos para usos indus-
triales, máquinas y aparatos para soldar, interrup-
tores para tensión, barcos remolcadores y aparatos 
empleados en medicina y cirugía. 
e) Guatemala. Las importaciones en 1974 com-
prendían en 90o/o aceite o semillas de algodón en 
28 
bruto, refinado y cuajo; en 1075 estas disminuyen a 
US 119.000 frente a US$ 180.000 en 1974 y 80% 
de las mismas la componen herbicidas, productos 
químicos y máquinas y aparatos para la industria 
de carpintería. 
d) Nicaragua. Se importaron US$ 93.000 en 1974 
y US$ 59.000 en 1975; en el primer año 90o/o com-
prendía semillas de copra, desperdicios de papel y 
cartón y maderas cepilladas; en 1975 se importan 
principalmente metales, máquinas y aparatos para 
soldar y cortar. 
e) El Salvador. Las importaciones también han 
disminuido entre los años mencionados si se tiene 
(5) Esta distribución de importaciones no es muy exacta de· 
bido a la dificultad que existió para unificar productos en 
ralegorlas económicas; sin embargo, permite en forma aproxi· 
mada llegar a estas conclusiones. 
(6) Para JI gar a estos porcentajes se tomaron las cifras que 
se encuentran en "Tbe Europa Year Book • 1976" 
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en cuenta que para 1974 llegaban a US$ 89.000 com-
puestas básicamente por erictromicina, vitamina e, 
terramicina y diyodo que corresponden a 80% del 
total y en 1975 se colocan en US$ 27.000 compren-
diendo solamente arcilla, bentonita y trifosfato de 
dimctil. 
El comercio de exportación con el Istmo ha sido 
bastante diversificado: 
a) Costa Rica. En 1974 se exportaron US$ 11 mi-
llones y en 1975 US$ 7 millones. En el primer año 
11 o/o de las mismas comprendía arroz para la siem-
bra, tortas de soya, fungicidas, sacos de polipro-
pileno, cables de hierro o acero y algunos instru-
mentos empleados en cirugía; en 1975 30% de las 
exportaciones comprendía arroz para la siembr·a, tor-
tas de soya, cables y cordajes y trenzas de alam-
bre, hierro o acero. En este año aparecen algunos 
renglones como la urea y tubos de cemento con los 
cuales el porcentaje se eleva a 40. 
b) Guatemala. Las exportaciones en 1974 fueron 
de US$ 3,5 millones y en 1975 US$ 10 millones. En 
estos años básicam nte se mantuvo la misma es-
tructura de productos: fríjoles, negro de humo, mez-
clas y disolventes e hilados de algodón, los cuales ¡·e-
presentaron entre 76 y 85% de las mismas. 
e) Nicaragua. En 1974 se exportaron US$ 4,5 mi-
llones y en 1975 US$ 2 millones. En el primero de 
los años 40% lo forman hilados de algodón, tubos 
de cemento, recipientes de hierro o acero, aparatos 
para triturar o pulverizar y contadores de agua. En 
1975 el 50 '0 comprende maíz, torta de soya, hilados 
de algodón y recipientes de hierro o acero. 
d) El Salvador. En 1974 las exportaciones fueron 
de US$ 8 millones y en 1975 de US$ 2,5 millones. En 
el ptimer año se encuentran concentradas en fríjo-
les, insecticidas e hilados de fibras sintéticas (80%); 
en 1975 se exportó principalmente torta de soya que 
representó 70% del total. 
e) Honduras. Se exportaron US$ 1,6 millones en 
1974 y US$ 400.000 en 1975. En aquel, 60o/o de las 
exportaciones están formadas por hilados de algo-
dón, molinillos de café y cables; para 1975 el 90% 
comprende molinillos de café, trilladoras de cerea-
les y cables. 
Un mayor detalle de este comercio puede apre-
ciarse en el anexo siguiente. 
ANEXO 
Comercio de Colombia con los países del MCC. Productos 
(En U S$) 
importaciones 
Despojos comestibles de los animales del 0101 
a 0104 .. .... •. ............ ... ... . ........ 
Plátano:J frescos ....................... .. . . 





Demás fu ranos y sus derivados . . . . . . . . . . . . . 3. 663 
Desperdicios de papel y cartón. . . . . . . . . . . . . 345 . 000 
Desperdicios y desechos de fundición, de acero 162.000 
Partes y piezas para máQuinas de coser .. .. 
Demás taladradoras, perforadoras y similares 
Demás máQuinas para industria de materia· 
lee plásticos, caucho y similares ......... . 
Otraa máquinas y aparatos para industrias 
determinadas .... ............... ......... . 
Grupos generadores de más de 0,6 a 100 Kw. 
Máquinas de afeita r eléctricas ......... .... . 
Demáa hornos eléctricos industriales .. ...... . 
Demás máQuinas y aparatos para cortar .. . . 
fnterruvtores para tensión de 260 V. y 30 
amperios ................................ . 
Loa demás interruptores .. .. .. ... .. ..... .. . 
Barcos remolcadores .... . ... ...... . .... ... . 
Demás aparatos empleados en medicina y el· 














Arroz para la siembra .. .... ... ........... . 
rortaa de soya •.... . ..... ............. . ... 
:Cemento portland gris ............•..•..... 
:carbono (principalmente ne¡rro de humo) .. . 
Urea ... ............ . . ........... . ......... . 
OemAa abonos compuestos y los complejos . . . 
Fun&icidas a base de etileno-bisditio ... .... . 
Melamina formaldehido ... ................ . 
Demáa botellas, frascos, cajas, etc. . ...... . 
Los demás papeles de seguridad . .... ..... . . 
ffllados de algodón crudos, sin acondicionar 
para venta al por menor ............... . 
ffilados de otras fibras textiles vegetales ... . 
Sacos y talegas de polipropileno ........... . 
Tubos y otros conductos y accesorios de amian-
to-cemento . ................. .. ...... ... .. . 
4 · 867 Lana de vidrio en masa incluso en cavas 
6 . 800 prensado ....................•............ 
3 . 177 Planchas y láminas de acero aleado de mú.s de (.76 mm . ... ...•..• . ..............•...... 
4. 968 Accesorios de tuberia de fundición no ma-
S. 022 leable .........••..•....•...•...•..••.•... 
Cables, cordajes y trenzas de alambre, hierro 
o acero .........•..•.••....••..........•• 
14 · 786 Bolaa y barras para moliuo de hierro o acero 




ro, en bruto ...•...............•......... 
Molinillos de café de uao doméstico, mecánicos 
Hilos, trenzas y cablea esmaltados ..•..••... 
Dem6a aparatos e instrumentos empleados en 
clru.¡ria ••.•.....••.............••..•... . .. 
Contadores de agua .......•.••.....•...... 


























8.148.706 2 . 700.201 
Total .. . . .. . .. .. .. .. . . .. • .. • . . .•• . 656.677 274.810 Total ............................. 10.966.881 7. 113.978 
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Honduru 
Importaciones 1974 1975 Exportaciones 1974 1975 
1------------------------------------11--------------1----------------------------------- -------------
Carne de bovinos fresca, refrigerada o con-
gefada ................................... . 
Despojos comestibles de los animales, del 0101 
a 0104 .................................. . 
Carnes de aves (e.:xcepto hígados) .......... . 
Colofonias 71.260 
Demás mnderRs cepilladas ................ . 
De. pe.J.·dicios de papel y cartón . . . . . . . . . . . . . 210.000 
D sper<licios y desechos de fundición, hierro 
o acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.930 




Semillas de árboles frutales y forestales ... . 
Aceite o semillas de algodón en bruto ..... . 
Aceite o semillas de algodón purificado o re-
finado ..... . ..... .. . . ......... .. ......... . 
Cuajo ..... . .. . ......... . .................. . 
Productos de perfumeria .................. . 
Productos de tocador y cosméticos .......... . 
Herbicidas en envases para la venta al por 
m nor .. . .. . .... ... .. . . . .. . .. . .. .. ... .. .. . 
Demás productos Qulmicos no expresados ni 
comprendidos en otras posicione . . . .. . ... . 
Máquinas y aparatos para la industria de la 
con!itcrla ..... . .. .. ........... .. ......... . 
Instrumentos y aparatos para detectar o me-
dir las radiaciones ..... . .. .. ........ .. .. . 














Demás cu ros de bovinos, excepto de becerro 74.666 
Hilados de algodón crudos sin acondiciona! 
para la venta al por menor. . . . . . . . . . . . . . 162.223 
Hilados de algodón acondicionndos para la 
venta al por menor . . ................. . . 
Cables, cordajes de alambre de hieno o acero 
78.209 
90.879 




Bombas, motobombas y turbobombas........ 112.849 
Trilladora de cereales 92.983 
Otros hilos, cables y trenzas de cobre....... 876.919 





Tola) ... .. ... ... ....... . .. ... . .. .. 2. 799. 678 1.349.633 
Guatemala 
1975 Exportaciones 1974 1975 
7. 610 Los demás Quesos de pasta semidura ... . . 105.000 
Porotos (fríjoles) . . . .. ................. ... . 879. 208 4.200.000 
Tortas de soya . ...... . .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. . 





468 Mezclas y di soluciones r¡ue reúnan condiciones 
especificas .. . .... ... . . ...... .. ..... . ...... 1.107.000 3.814.199 
64 . 320 Funa-icidn11 n Ln11 d lil no-bisdilio . . . . . . . . 126.108 139.920 
liilados de algodó n acondicionado para la ven-
17.634 ta al por menor . . . . .... .. . . .. . .. .. . . .. . 
Cables, cordajes y trenzas de alambre de hie-
]'j .049 rro o acero ... .... .. .. . ................. . 
Molinil :os de eafé, de uso doméstico . . . .. . . . . 








Total ...... . ... . ........ . ......... 182.179 182.824 Total .. . .... . ... .. ... . ....... . .... 4. 991.093 11.664.782 
El Salvador 
______________ Im __ p_o_rta _ c_i_o_n_es--------------·l---19_7_4--- l ---l-97-6---l---------------~-x_p_o_rta __ c_io_n_e_s ______________ 1 __ 1_9_7_4--~~ 
Arcilla bentonita ........ . ................. . 
Nitrofenilo ................................ . 
Diyodo-hidroxiquinoleina 
Sulfamidas ................................ . 
Vitamina A y sus derivados sin mezclar ... . 
Vitamina B y sus derivados ................ . 
Vitamina C y sus derivados ................ . 
Dehidrocortisona ........................... . 
Penicilina, sus sales, derivados y compuestos 
Terramicina y sus sinónimos ............. . 
Eritromicina, sus sales, derivados y compuestos 











Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 108.662 
30 
4.760 Porotos (fríjoles) ...... .. .................. 4.266.677 
Tortas de soya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 1.668.460 
22.386 Insecticidas en envases para venta al por 
29.7&5 
menor ..... . ............................. . 
Hilados de algodón acondicionados para la 
venta al por menor ........ . .. . ......... . 
Hilados de fibras sintéticas acondicionados pa-
ra venta al por menor ................. . 
Vidrios estirados, ondulados, etc. . ......... . 
Otros vidrios colados o laminados ......... . 
Alambres de acero fino .................. . 
Bolas y barras para molino ............... . 
Molinillos de café, de uso doméstico ....... . 
Partes y piezas para máquinas y aparatos 
para Quebrar, triturar o pulverizar ...... . 
Otros . . ................................... . 
l. 822.976 267.200 
369.183 173.024 





121.816 131.7 63 
134.400 
l. 977.664 l. 607. 809 
Total ............................. 9.266.767 3.880.610 
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Nicaragua 
l mportnciones 19í4 1976 Exportaciones 1974 1975 
Otros maíces para ott·os usos .... ......... . 472.600 
1 Semillas de copra 66 .000 
rortas de soya 822.200 
Aceite de pino .................... ........ . 8 · 640 Demás medicinas para uso humano ....... . 97.866 
Maderas simplemente aserradas en sentido lon-
gitudinal ................................ . 4.000 
Demás obras de carpintería y piezas o ar. 
mazones ........ . .................... ... ·. 99 . 600 
Hilados de algodón crudos sin acondicionar 
Demás maderas cepilladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 260 para venta al por menor .... ........... . . 866.926 
Hilados de algodón acondicionados para venta 
Desperdicios de papel y de cartón 10.000 al por menor .. .. . .. ... .... ............ . 320.824 24.671 
Hilados de fibras si ntéticas acondicionados pa-
Hornos industrial s, no los de la postcton ra venta al por menor ... . ........ ... ... . 84.049 7.819 
8611 ..................................... . 7.620 
Pañuelos de bolsillo ....................... . 102.193 27.035 
Las demás prensas para el trabajo de los me- Tubos y otros conductos y accesorios de amian-
tales ...... .... .................... ...... . 32.674 to-cemento .. ............................. . 614.867 (l. 236 
Demás mñ.quinns y aparatos para soldar y Demás recipi ntes de hierro o acero ........ . 217.905 135 .965 
cortar ............. . .............. ....... . 10.000 Bolas y barras para molino .•.........•... 166.200 
Demás vehículos para el transporte de persa-
nas 8. 796 
Otros 4.03 9 . 477 
Total . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . 93.273 68.487 
l•'uente: Banco de la República. 
De este análisis se desprende en forma muy clara 
que el comercio con esta área ha empezado a tener 
un gran dinamismo; en particular, el correspondien-
te a exportaciones. En el futuro pueden lograrse 
mejores resultados en la medida en que el país se 
preocupe por mejorar los canales de comercializa-
cwn y en brindar apoyo financiero a este comercio. 
U na idea sobre los mecanismos que podrían utili-
zarse para llevar a cabo este cometido se expone en 
los párrafos siguientes, después de analizar los conve-
nios que Centroamérica tiene en funcionamiento. 
CONVENIOS EXISTENTES ENTRE CENTROAMERICA Y 
ALGUNOS PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO 
1 . Acuerdo con Venezuela. Los aspectos más im-
portantes de este convenio son: 
a) Se pactó un crédito por el equivalente a US$ 30 
millones que se puede disponer en dólares de los Es-
tados Unidos o en la moneda del país centroameri-
cano que se quiera, con un plazo máximo para 
amortizarlo de 360 días. 
b) La solicitud de disposición por parte de un ban-
co central centroamericano debe contar con la apro-
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Molinillos de café, de uso doméstico ..... .... . 
Otras partes y piezas para máQujnas y apa-
ratos para siembra y cultivo ......... • .... 










Total . . ... . .... .......... . ... . .... 4.440.108 2.866.267 
bación del Consejo monetario centroamei;cano y estar 
motivada por un desequilibrio temporal de balanza 
de pagos o por una gran disminución de las reservas 
internacionales. 
e) Para respaldar este crédito el país que lo uti-
liza debe depositar en su moneda nacional el equi-
valente a los dólares girados a una tasa de cambio 
que ha sido previamente acordada con cada país 
centroamericano. Si Venezuela solicita. crédito, debe 
depositar en bolívares el equivalente al giro, tal co-
mo en el caso anterior. 
d) Este depósito no puede ser utilizado para pagos 
dentro o fuera del país en el cual se constituye. 
e) Las sumas prestadas causan una tasa de inte-
rés que se conviene con el país usuario y que está 
en función de la vigente en Nueva York en el banco 
comercial con los mayores activos. Deben ser pa-
gados por trimestres vencidos. 
2. Convenio con Méjico. Las características de es-
te convenio son las siguientes: 
a) Se trata de un convenio de crédito recíproco y 
de pagos. Tiene la misma modalidad, desde el punto de 
vista operativo, de los actuales convenios de crédito 
firmados entre los países miembros de la ALALC. 
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b) La línea de crédito ordinaria existente es de 
US$ 3 millones, libre de intereses, y existe un cré-
dito extraordinario por US$ 2 millones. 
e) Estos montos se distribuyen en forma equitativa 
entre los bancos centrales centroamericanos previo 
acuerdo entre las partes, y deben ser confirmados 
por el Banco Central de Honduras (Administrador 
de la Cámara de Compensación Centroamericana). 
Hay una diferencia importante entre los actuales 
convenios de la ALALC y el convenio que tiene sus-
crito Méjico con los países centroamericanos. En este 
se admite el pago de documentos en la moneda de 
los países signatarios a una tasa de cambio que ha 
sido previamente determinada por cada país con re-
ferencia al dólar. 
CONCLUSIONES 
El conjunto de países que forman el Mercado Co-
mún Centroamericano ha logrado conseguir avances 
significativos en su comercio exterior frente a ter-
ceros y en las relaciones intercentroamericanas. 
La importancia de ampliar las relaciones entre es-
ta área y Colombia es una consecuencia casi natural 
de la ubicación geográfica de los países, la compren-
sión de los problemas y la búsqueda de intereses co-
munes. 
Como objetivos de corto plazo, para lograr los 
fines antes expuestos, se hace necesario establecer 
canales financieros que introduzcan unas relaciones 
comerciales más sólidas y mayores. Dentro de esta 
concepción, la experiencia ha demostrado que el me-
canismo de crédito recíproco existente entre los paí-
ses de la ALALC ha dado buenos resultados, al 
igual que la ayuda que se presta para atender las de-
ficiencias transitorias que pueden presentarse en las 
balanzas de pagos. 
En este orden de ideas, la vinculación más estre-
cha con Centroamérica puede comprender entre otros, 
un mecanismo de pagos como el mencionado y un 
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respaldo crediticio adicional para ayudar los desfa-
ses de las balanzas de pago. 
Desde el punto de vista práctico y comercial, la 
experiencia acumulada por Colombia en materia del 
comercio exte1ior sería un buen aporte, en especial 
aquellos sistemas que han probado ser positivos para 
promover las exportaciones. 
Con estas iniciativas puede generarse otra clase 
de colabo1·ación con el sector privado que comprenda 
aspectos tecnológicos o asesorías en diferentes sec-
tores económicos que pueden resultar de mayor apli-
cación por las condiciones de desarrollo económico 
en que se encuentran estos países. 
Estos aspectos se complementarían con los pro-
gramas de tipo turístico que pueden desarrollarse en 
fo1ma conjunta y complementaria. 
Con cualquier iniciativa que se logre llevar a cabo, 
quizás a la vuelta de algunos años se reafirme el 
pensamiento ya expuesto por muchos estudiosos de 
que debemos mirar con más interés a Centroamérica 
y al Caribe como mercados naturales para el país. 
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